















1 1 , } "  1 1 、
' 1 . 松 ■
ミ . . 命 之 J 瓢 ぶ 1 長 験 '
鄭 ● ゛ N






＼ 翁 瀞 y 轡
任 農 小 試 験 場 技 手
任 柬 歎 帝 則 大 学 助 チ ( 艘 学 部 剃 務 )
外 務 名 小 務 を 般 務
任 東 京 帝 区 火 ツ 助 教 授 ( カ )
袖 柬 北 牝 1 1 4 大 , γ 教 授 ( 農 学 部 農 流 . 学 第 一 講 座 士 壌 ツ 肥 料 学 担 仟 )
命 膿 ツ 研 究 所 脈 務
兼 柿 膿 林 払 宕
ル 東 北 大 学 , 平 議 兵
Π 本 学 W 、 1 会 誌 第 5 」 切 会 n に 以 任
命 膿 県 化 学 誥 座 飛 担
Π 木 7 術 会 議 第 6 捌 会 貝 に 就 任
併 任 束 北 大 学 汁 議 n
併 任 東 . 化 大 学 農 学 部 長
命 東 北 大 学 農 学 研 発 科 長
停 年 選 城
藤 原
明 治 4 1 年 1 1 月 1 1 Π
肥 和 6 年 3 月
殿 和 2 0 年 4 打
1 呪 和 ? 1 年 8 月 2 1 1 1





夫 教 授 略 歴
昭 和 6 年 5 月 9 Π
昭 和 1 ? 年 9 月 1 0 1 1
昭 和 1 4 年 4 月 6  Π
昭 和 1 5 年 1 月 2 7 1 1
昭 和 2 2 年 8 月 1 0 Π
昭 和 ? ? 年 9 打 3 0 U
駅 和 ? 1 年 5 月 0 6 Π
昭 和 ? 6 年 4 月  l f l
昭 和 P 5 年 1 月 2 0 日
昭 和 3 9 年 4 月 1  Π
昭 和 W 年 、 1  乃  1  1 _ 1
昭 和 U 年 4 月 1 Π
a 召 和 4 2 年 4 月 1  Ⅱ
昭 和 4 2 年 4 月 】 Ⅱ
昭 和 4 7 年 3 円 3 1 U
翻
止
東 原 帝 剥 火 学 膿 学 部 膿 二 化 学 化 卒 業
Π 本 農 ツ 賞 を 受 く
膿 学 1 当 」 . の 学 位 を 授 り ・ さ れ る








































































































































































2発 表 年 氏 名
昭 2 3  藤 原 彰 夫
三 橋 信 鄭
昭 2 3  際 原 彰 夫
川 又 忠 三
菊 地 武 三
1 ] / J 2 」
手 島 周 太 郎
前 田 信 寿
藤 原 彰 夫
昭 別 前 1 ヨ 信 寿
朏 原 彰 夫
川 セ ' 1  前 田 信 寿
藤 原 彰 夫
昭 訊 立 谷 芽 雄
前 田 信 力
際 原 彰 夫
昭 2 1  藤 原 彰 夫
兪 文
柚 物 の 妙 郡 凌 栄 共 に 関 す る 仙 ・ 究
寸 戚
イ ー 1
石 灰 窒 素 の 肥 効 並 に 含 窒 素 成 分 の 異 常 農 業 及 園 芸
暗 渠 排 水 に 関 す る 膿 業 十 木 的 生 物 学 的 開 拓 研 究 第 2 巻
゛ 究 パ 才 第 1 好
峅 渠 排 水 に 関 す る 十 壌 学 的 仙 究
( 第 1 縦 ) 地 温 に 及 ぼ す 影 辨 に 就 て
傾 斜 地 十 壊 に 関 す る 研 究 第 5 桜
士 壌 硬 度 及 び 凝 集 力 に つ い て
・ 1 二 壊 粒 子 の 水 稲 の 生 育 に 及 ぼ す 影 總 U こ
就 い て
川 イ 2 1
掲 枝 誌 名
前 田 信 寿
和 田 山 利 明
藤 原 彰 夫
緜 原 彰 夫
膿
川 イ 2 - 1
触 性 " 氏 既 水 の 被 出 : に つ い て  C H 1 の  1 )
玉 川 磁 水 と 其 の 被 1 イ 水 田
賠 禦 排 水 に よ る 土 壌 水 分 の 減 少 と 災 作
麦 に つ い て
1 1 リ 2 1
} ● 、 原











「 昭 ? , 1
2
施 肥 に よ る 牧 野 と 採 畔 U 也 の 改 良 に つ い
て ( 東 北 地 方 に お け る 火 山 灰 地 の 改 良
に 関 す る 馴 究 ) ①
岫 遵 排 水 に 関 す る 十 、 孃 学 的 佃 ・ 究
( 第 γ 隈 ) 水 稲 の 増 収 に 就 い て
傾 斜 地 十 壌 に 関 す る 研 究 ( 第 卜 服 )
第 三 紀 層 傾 斜 畑 の 侵 蝕 状 況 に 就 い て
傾 斜 地 士 壊 に 関 す る 研 究 ( 第 2 祁 )















1 1 召 2 - 1
東 北





業 及 園 芸
1 1 / J 2 _ 1
農











第 3  万 '
1 1 5 ~
1 2 5




昭 2 、 1  ル 判 東 彰 夫
傾 斜 地 士 孃 に 関 す る 研 究 ( 第 3 縦 )
大 恨 に 刻 す る 施 肥 法 に 就 て
" 1 1
b ξ
東 北 大 学 農 学 訓
前 田 信 y 手  6 3 ・ 般 ) 収 穫 物 の 収 姑 及 び 窒 素 の 品究 所 粲 般
' " 麥 * ー ー
1  ~ 2
1 1 ) / 2 、 1
1 啼 渠 村 削 ( に 関 す る 二 1 二 挟 学 的 仙 究
( 第 2 判 D  淋 慨 水 旧 面 水 及 び 岫 派 排 出
水 の 性 質 に 就 い て ( 予 1 1 D
暗 渠 排 水 に 関 す る 士 壌 学 的 研 究
畜 光 の 研 究
第 3 巻
第 ・ 1 方
第 5 操




昭 2 、 1  藤 原 彰 夫
東 北 大 学 農 学 引
究 所 粂 帆
東 北 大 学 膿 学 研
究 所 粂 服
東 北 大 学 農 学 研
究 所 粂 縦






1 3 8 ~
1 3 9
傾 斜 地 土 壊 に 関 す る 研 究 ( 第 1 繊 )
士 壌 侵 蝕 に 及 ぼ す 2 , 3 の 理 化 学 的 性 質
燐 酸 肥 料 を 施 用 後 長 剣 放 椛 し た 場 合 の







2 7 3 ~
2 7 5
束 北 大 学 艘 学 研
究 所 染 難
7 2 ~ 7 8
東 北 大 学 農 学 研
究 所 粂 縦
7 9 ~ 8 5
8 6 ~ 9 3
第 1 第
第 3 号
1 3 0 ~
1 3 6
東 北 大 学 農 学 研
究 所 粂 般
1 3 7 ~
1 ' Π
第 1 巻
1 1 芋  3  τ ナ '
1 、 1 2 ~
1 ' 1 5
第 ' 1 巻
第 3 号
第 2 ' 1 巻
第 4 号
1 ↓ 6 ~
1 1 9
2 5 4 ~
2 5 6





















































Chemical constitution and Availa-
bi]itv of lron and Alunlinuln
Phosl〕hates l.
Studies on the constitutions and










Chen)ical constitutlon and Avai]a-
1)11i(y of lron, Alun)1n山〕] and
Calci山]]. phosphates Rel〕recipitated
from solution 11
Sludies on the constitutions and

























Effects of Heating and Dehydrauon
On the constitution and AvailabⅡity
Of scarcely soluble phosphateS Ⅲ
Studies on the constitutions and















A8ing of scarcely solublc phosphates l'ohoku j. Agr.
during Long l^eriods and lts lnfluence Res.
On AvaⅡabitⅡy lv
Studies on 血e conslitution and















































4発 衾 午 氏 名









肥 科 製 造 に 於 け る 修 触 の 利 用 に 関 す る
矧 究 ( 第 ・ 一 剥 D
修 触 生 成 微 生 物 に よ る 燐 鉱 石 の 分 解
作 物 の 窒 素 栄 養 に 関 す る 靭 ・ 究 ( 水 稲 鳥 D
( 第 卜 扱 ) 窒 系 の 施 用 と 水 稲 の 生 育







精 ・ ・ ・
彰 夫
幸 次
断 ! i ^
/ 乍 ・ i 兪 文 } 迅  n
辨 セ 6
藤 原 彰 夫
若 生 松 兵 衛
川 セ 6
作 物 の 窒 累 栄 共 に 関 す る 馴 究 則 ● M 脚
( 第 2 + 1 D  水 稲 休 内 の 含 窒 索 成 分 の 分
布 と 変 異
Π 木 十 簗 の 半 ル H 仏 物 の 確 子 抽 W 紋 鏡 に よ
る 解 折
A k i o
F u j i w a l ' a
a n d
入 l a t s u b e l
、 v a k 6
T h e  s c i e n c e
Ⅲ セ 6
R e s u l t s  o f  E l e c t l ' o n  M i c r o s c o p l c a l
A k l o
R e l ) 0 1 ' t s  o f  t l ] eE x a n ] i n a t i o n s  ( 〕 f  c l a v  M i n e r a l s  n
F u j i W ι U 、 a
R e s e a r c h  l n s -
J a p a n e s c  s o i l s .
a n d
I i t u l e  T 6 h o k u
八 l a t s u l ) e l
U n i v e r s i t } '  s e r i e s
W a k 6
D ( A g r i c u l t Ⅲ ' e )
東 北 大 学 農 学 研
昭 2 6  喋 原 彰 火 十 壌 謄 質 物 の 新 り 別 法 に 鬨 す る 研 究
二 生 松 長 衙 第 1 冊 熱 拡 散 を 応 用 す ' 方 法 の 検 轟
究 所 粂 服
3 2 ~ 3 6
掲 枝 誌 名
A  N e w l y  D e v i s e d  M e t h o d  f o r  s o i l
C 0 1 1 0 i d a l  F r a c t i o n a t i o n . ぐ f h e  F i r s t ,
R e p o r t )  E x a m i n a t i o n  o f  Ⅱ 〕 C  入 l e t h o d
i n  w h i c h  T h e r m a ]  D i f f u s l o n  l s
A P I 〕 1 i e d .
日 人 十 嘘 劇 巴 料 学
雑 誌
第 3  牙
( 牙 嚇 田
H 木 十 り 創 巴 料 学
雑 誌
巻 一 号
第 2 2 巻
第 1  号
1 6 1 ~
1 7 1
1 1 1 { 2 6
日 本 ・ 1 t 打 軌 巴 判 学
雑 紘
頁 数
前 川 信 方
不 U H _ 1 1 Π 利 明
藤 原 彰 夫
3 5 ~ 3 6
第 2 2 遂
5 1 1 2  ・ } シ '
I V 1 2 7
、 東 北 大 学 膿 学 研
究 所 灸 縦
緜 原
火 下
9 1 ~ 9 6
岫 渠 排 水 に よ る 十 驥 水 分 の 減 少 と 災 作 東 北 艘
麦 の 収 _ 址 に つ い て
Ⅲ 伐 7
T h e  s c i e n c e
R e p o r t s  o f  t h e
R e s e a r c h  l n s -
I i l t e  T 6 h o k u
U n i V ピ r s i t y  s e T i e s
D ( A g r i c u l t u r e )
卦 犯 2 巻





b 艾  1 _ H
大 平
Π 刀 2 7
作 物 の 窒 素 栄 鑑 に 鬨 す る 釧 究 ( 小 稲 編 )
( 第 3 縦 ) 処 機 物 代 謝 に 及 ぼ す 窒 素 の
影 縛 、
作 物 の 窒 素 栄 養 に 関 す る 研 窕 ψ ■ 醐 的
( 第 ↓ 十 脚 追 胞 に 仟 ら 窒 索 の 形 態 変 牝
1 こ ! 枕 い て
バ ー レ ー 畑 i 草 の 亨 味 に 就 い て ( 煙 草 の
栄 養 生 理 学 的 研 究 )  f 第 卜 服 ) バ ー レ
一 郁 河 移 怖 の 甲 晩 と 辛 ・ 味 形 成 の 関 係
十 壌 祀 料 新 説
Ⅲ : 界 の 1 地 料 概 説









1 } 入 υ {
V 0 1 . 3
鵬 2 7  訣 原 彰 火
2 0 9 ~
〕 3 3
! 端 2 8  膿 原 彰 夫
5 1 ~ 6 5
V 0 1 . 3
6 7 ~
1 0 1
1 _ 1 木 十 壌 兜 判 学
雑 誌
第 3 遂
第  4  ・ ト ゾ
第 5 巻
第 5 , 6 号
Π 木 十 嬢 肥 料 学
雑 誌
1 9 7 ~
2 0 8
2 1 5 ~
2 1 6
第 2 2 ツ 令
第 3 ぢ
Π 不 十 曝 御 把 料 学
雑 誌
1 6 7 ~
1 7 2
冴 今 2 2 y 交
第 3 号
( 養 賢 堂 )
東 北 農 業 試 験 場
雜 奄 ( 東 北 別 拓
研 究 , 旧 膿 林 告
開 拓 研 究 所 東 北
支 所 , 研 究 業 裁 )
1 7 3 ・ ^
1 7 - 1
第 2 3 を























































































SIU(Hes on the Biting 捻Ste of
Burlev '1'obacco Leaves
1. Relations between the Bitlng







Physi010gical studies of 1りant RO0IS
1,1nnuence of some EnV11、onn〕ental
Conditions on the GO、vth of lso]ated








BioJhen〕ica】 stu({ies of Mi仇'oele-
ments ln Green plants
1. DeficieDcy symploms of Micl'0-
elements on Barlcy plant changes

















































6発 表 午 氏
昭 2 9  小 島
藤 原





川 棉 0  藤 原
著 竹 ' ・ 論 女 題 Π
組 織 培 養 一 基 礎 と 応 用
植 物 組 織 の 培 艦
作 物 栄 養 の 1 ' 礎 に 関 す る 諸 1 1 出 麺 〔 1 田
仟 物 米 荏 の 基 礎 に 関 す る 諸 劉 題 〔 U 〕
作 物 栄 荏 の 基 礎 に 関 す る 諸 Ⅲ j 題 〔 1 2 〕
作 物 栄 養 の 基 礎 に 関 す る ミ 剤 例 題 江 3 〕
昭 3 0  藤 原
昭 3 0  藤 原
彰 夫
彰 火
1 1 ! 1 j J く 1
昭 3 0  藤 原 彰 夫
昭 3 0  心 原 彰 夫
昭 3 0  藤 原 彰 夫 作 物 栄 詫 の ノ よ 礎 に 関 す る 所 問 題 〔 1 田
作 物 栄 養 の 基 礎 に 関 す る , 誘 刈 題 〔 1 心
作 物 栄 搾 の 基 礎 に 関 す る 諸 劇 題  n 5 〕
昭 3 0  朏 原 彰 夫 作 物 栄 共 の 基 礎 に 関 す る 諸 問 題 〔 1 力
掲 載 誌 名
( , 期 倉 那 ・ 店 )
昭 3 0  膝 原 彰 夫 詐 物 栄 餐 の 基 礎 に 関 す る 諸 岡 題 廷 釘
昭 3 0  藤 原 彰 夫 作 物 栄 養 の 1 ' 礎 に 関 す る 諸 問 題 江 田
) 1 令 ^  J シ ・
川 胎 0
藤 原
1 、 1 、 ' ● ぐ
頁 数
第 ' 3 0 巻
5 8 3 ~
5 9 8




第 3 0 巻
角 乞 3 0 巻
第 3 0 を




バ ー レ ー 蝉 單 の 辛 柴 1 む 枕 い て ( 煙 單 の
栄 詫 生 理 学 的 研 究 ) ( 第 2 f 脚
辛 畩 形 成 に 及 ぽ す 士 壌 及 び 施 肥 法 の 影
粋
Ⅲ イ 3 0
1 9 5 ~
4 9 8
6 2 1 ~
6 2 ↓
7 3 7 ~
フ - 1 0
8 7 5 ~
8 7 8
1 1 2 9 ~
1 1 3 2
1 2 5 5 ~
1 2 5 9
彰 火 緑 色 村 膨 川 こ お け る 微 1 ' : 要 素 の 生 化 学
喋 原
迫 肌 ( D  大 支 の 微 雄 要 索 欠 乏 症 状 と イ ン ド
央
、 ー レ ー 煙 草 の 辛 味 に 就 い て @ W 豆 の
ノ 、 ー ー
栄 養 生 理 学 的 薊 究 ) ( 第 3 岨 )
窒 素 の j 隣 震 及 び 燐 触 の Π ル 1 が 品 質 に 及
し ま す ; 形 1 畔
農 業 及 剛 芸
第 3 0 巻
第 3 0 巻
Π 召 3 0




農 業 及 剛 芸 第 3 0 巻
ー ル 酷 酸 綏 化 峠 索 作 用  q 数 准 要 素 に
関 す る 研 究 第 1 都 )
植 物 櫻 の 生 理 化 学 的 馴 究 ( 第 1 1 ゆ
水 稲 並 び に 小 麦 分 凱 恨 の 生 育 に 及 ぼ す
蝶 境 条 件 の 影 縛 に つ い て
' T h e  D e f i c i e n c y  s y m p t o m s  o {
M i c r o e l e m e n t s  o n  R i c e  p l a n t
第 3 0 准
彰 夫
邦 彦
A k l o
F U ] 1 W a r a
a n d
M i c h i o
1 ' s u t s u m i
業 及 倒 芸 第 3 0 巻
H 本 十 壌 肥 料 学
1 推 仔 志
1 3 8 9 ~
1 3 9 2
Π 水 十 壌 加 料 学
雑 砧
1 5 1 9 ~
1 5 2 2
第 2 6 巻
第  1 ・ 号
1 6 1 3 ~
1 6 1 6
日 木 士 畷 制 巴 料 学
雜 泓
1 ↓ 3 ~
1 1 7
第 2 6 遂
第 6 号
Π 本 ・ [ 二 唖 引 1 巴 料 学
染 作 i 志
2 0 7 ~
2 1 4
芽 1 2 6 y R
第 7  号
S o i l  a n d  p l a n l
F o o d
2 5 9 ~
2 6 2
第 2 6 巻
弟 8 方
2 9 5 ~
2 9 8
、 1 1 ~ 、 1 2
業 及 則 式
















昭30Arnon D.1, Molybdenuum in Relation to Nitro-
Ichioka p、S, gen Metabo]ism l. Assimlation of
















Biochemical and Nutritional stu-
(1ies on potassium l. E丘ects of










Biochemical and Nutritional slu-
dies on potasslum n. potassium




Biochemical and Nutritional stu-
dies on potassium Ⅱ1. on the
Leaching Extraction of potasslum




















































































































8発 表 年 氏
昭 3 1  ι 捌 京
1 γ 1 Π
名
彰 夫
昭 3 1  心 原 杉 火 作 物 米 北 の 基 礎 に 関 す る 諸 問 題 〔 2 力
心 原 彰 火 作 物 栄 代 の j g 飽 こ 関 す る 諸 闇 題 〔 2 田
井 仟 ・ 諭 文 題  H
件 物 栄 搾 の 基 礎 に 関 す る 諸 問 題 〔 2 5 〕
昭 3 1  藤 原 彰 大 作 物 栄 鰹 の ノ , 蟠 飽 こ 関 す る 諸 問 題 〔 2 釘
昭 3 1  際 原 蛭 夫 作 物 栄 錠 の 基 礎 に 関 す る 議 問 題 〔 2 田
昭 3 1  藤 原 彰 夫 作 物 栄 養 の 基 礎 に 関 す る 諾 朋 題 〔 3 田
昭 3 1  心 原 彰 夫  n 物 栄 莢 の ノ , W さ に 鬨 す る 諸 制 題 〔 3 臼
1 1 刀 、 1 1
堤 心 剣 .
朏 原 杉 夫
A k l o
F u j i w a r a
a n d
M a k o t o
K U T o s a w n
辨 Ⅱ 3
水 稲 , 火 皮 ,
^
S し U d i e s  o n  l h e  B i t i n g  丁 a s t e  o f  t l w
B U 丁 l e y  T a b n c c o  L e a v e S  Ⅱ .  E H e c t  0 1
t 1 祀  B i t i n g  T a s t e  w i t h  s l 〕 e c i a l
R e f e l ' e n c e  t o  p h o s P 1 1 a t e
農 業 及 関 芸 第 3 1 巻
U 1 1 3 1
巻 ^ ・ 号
第 3 1 巻
A k l o
F u j i w a r a
a n d
M a k o t o
K u r o s a w a
A k i o
F u j l w m ' a
a n d
K u n i h i k o
O j i m a
膿 原 彰 大
大 、 F  ず k 次
j 県 沢 諦
」 足 道 排
小 島 邦 彦
藤 原 彰 火
N X 尺 師
1 1 / J 、 ヨ " 1
農 業 及 園 芸 第 打 巻
頁 数
ト の 微 址 要 索 欠 乏 症
農 業 及 嶬 1  太 第 3 1 を
S t u d i e s  o n  t h e  B i t i n g  T a s t e  o f  t l ) e
B u r l e y  T o b a c c o  L e a v e S  Ⅱ 1 .  E f f e c t s
O l  t h e  F o r m  a n d  t h e  A m o u n t  o f t h e
S u p p l i e d  N i t r o g e n  a n d  p h o s p h o r Ⅱ S
O n  t h e  Q u a Ⅱ t y  o f  t h e  B a r l e y  T o b a c c o
P h y s i 0 1 0 g i c a l  S 山 d i e s  o {  p l a n t
R o o t s  n .  R e l a l i o n s  b e t w e e n
C o n c e n t r a t i o n s  o f  l n o r g a n i c  l o n s
i n  t h e  M e d i u m  a n d  G r o w t h  o f
I s o l a t e d  、 v h e a t  R o o t s 、
8 7 フ ~
8 8 0
1 0 1 9 ~
1 0 2 2
U 5 3 ~
1 1 5 6
1 2 9 5 ~
1 2 9 8
膿 業 及 園 芸 第 3 1 を
1 1 ひ H
膿 業 及 榔 芸 第 3 1 を
1 1 J J 0 2
1 ' o h o R U  . 1 .  A g l " .
R e s .
1 ' 1 3 9 ~
1 1 1 2
ラ ツ ・ ヒ ノ レ
縮 物 牛 育 と 十 壌
1 5 7 フ ~
1 5 8 0
I P 宍 2
第 3 1 巻
第 2 8 巻
第 3  号
T o h o k u  、 1 .  A g l ' .
R s .
1 7 1 3 ~
1 7 1 6
1 5 5 ~
]  5 8
' ー レ ー 価 た ば こ の ■ 朱 に 就 い て ( た
ノ 、 ー ー
ぱ こ の 栄 艦 生 理 学 的 研 究 ) ( 第 5 都 )
レ ー 種 た ば こ の 生 育 及 び 品 質 に 及
ノ ' 、 . ^
ぼ t 惨 斜 稜 並 び に こ れ と 窒 素 源 カ ル シ ウ
ノ 、 ヤ グ ネ シ ウ ム の 相 互 関 係,
レ ー 価 た ば こ の 辛 味 に 就 い て ( た
J / ' 、 ゛ ^
ば こ の 栄 牲 生 理 学 的 研 究 ) く 第 6 桜 )
窒 索 源 を 異 に す る 場 介 の バ ー レ ー 種 た
ば こ の 荏 分 吸 収 及 び 内 容 成 分 に 及 ぼ す
W 、 { 度 の } 杉 料 !
藤 原
ハ 、 ; イ 、
9 1 ~ 9 6
V 0 1 , フ
N O . 2
栄 及
T o h 0 1 く U  J .  A g r .
1 { e s
] 9 9 ~
2 0 7
、 1 業 及 園
業 及
V O ] . フ
N O . 3
3 0 3 ~
3 1 、 1
( 棚 介 . 1 1  P D
V 0 1 . フ
N 0  2
1 8 9 ~
1 9 7
Π 水 ・ 上 壌 肥 料 学
剰 f ' ι
1 ~ 7 6 7
Π 本 十 換 肥 料 学
雑 誌
群 児 8 巻
a t 2  号














































Sludies on the carbon 八letaboHsm
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1昭32
Biocehmical studies of Microele-
ments 】n Green p]ant n. The
Chemical coml〕osiれon of Rice
Plant and Barley E丘ected by lron
Deficiency.
Studles on the carbon Metal〕olism
in the Higer plant Ⅱ. structural
Distribution of the carbon-1J



















Trend in the Distribution of
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発 表 午 氏 名
1 1 刀 3 _ 1
藤 原
堤
「 V 1 3 」
彰 夫
道 雄
著 作 ・ 論 文 題 Π
緑 色 植 也 に お け る 徴 量 聖 素 の 生 化 学 ( 鯵
亜 鉛 欠 乏 大 麦 の 茎 葉 と そ の 粧 出 物 の 窒
素 化 合 而 区 分 の 変 化 ( 第 6 + 1 D  、 、
徴 量 要 素 に 関 す る 研 究
藤 原
大 平
r 汀 3 4




高 等 柚 物 に お け る 燐 の 生 理 的 機 能 に 鬨
す る 研 究 ( 第 " 田 ( 水 稲 細 ) ,
燐 七 鉄 , ヤ ソ ガ ソ , 窒 素 の 相 互 鬨 係 が
水 稲 の 生 育 及 び 収 靴 に 衾 ぼ す 影 郡






師 等 柚 物 中 に お け る 燐 の 生 哩 鮑 機 能 に
関 す る 研 究 ( 第 2 縦 L  ( 水 輩 鷲 覗
燐 七 鉄 , マ ソ ガ ソ , 窒 素 り 相 互 関 係 が
水 稲 含 塗 素 成 分 に 及 ぽ f 影 粋 、 、
商 等 柏 物 に お け る 燐 の 生 理 的 機 能 に 関
t る 研 究 ( 第 3 ■ D  ι 水 稲 篇 ) .
燐 七 鉄 , マ ソ ガ ソ , 窒 素 の 相 π 関 係 が
水 稲 茎 葉 の 無 機 代 謝 に 衾 ぼ す 影 縛 に っ
い て
彰 夫
デ 1 壱 1 欠
i l 、 f }
Π 刀 3 _ 1
V 0 1 . 1 0
N O . 3
際 原
館 川
托 卜 成 誌 名
円 本 ニ リ 襄 肥 削 学
雑 誌
彰 夫
1 1 / J 3 1
徴 吐 要 素 お よ び そ P 他 の 重 4 蔀 勇 燐 隈 塩
の 1 他 料 學 的 研 究 ( 第 1 椛 ) '
燐 酸 単 塩 の 合 成 詑 に そ の 件 質 に っ い て
( 挑 溶 ' 触 塩 の 構 造 な ら び に 肥 効 に 関
朏 原
小 島
1 γ J 3 1
Π 木 十 打 馴 巴 判 学
緋 誌
y ; ミ ^ ー フ ラ '
彰 夫
邦 彦
A k l o
F u j i w a l ' a
a n d
M a s a h i k o
O k u t s u
す る 研 究 I D
舶 物 根 の 組 織 培 養 法
第 3 0 巻
6 1 ~ 6 3
Π Π 3 ↓
Π 木 十 匁 脚 把 料 ・ 学
洲 島 志
頁 数
C u l t Ⅱ r a l  a n d  p h y s l 0 1 0 g l c a l  s l u d i e s
O f  u l e  N i t r o g e n  F i x i n g  B l u e  G r e e n
A l g a ,  N o s t o c  s p o n g i a e f o n 〕 ) e  A G .
I  T h e  M o d i f i c a 壮 o n  o f  l h e  c u l t Ⅷ ' a l
S o l u t i o n .
K u n i h i k o
0 ] 1 m a  a n d
A k l o
F U ] 1 W a r a
第 3 0 を
号
' 存 ・ 1
" { 器 、 1
日 木 上 壌 肥 料 学
1 唯 ' . " 、
3 2 7 ~
3 3 2
1 6 2 ~
1 7 0
K u n l h i k o
O j i m a  a n d
A l a o
F U J I 、 v a r a
卦 t 扣 巻
リ τ  5  ら '
S t u d i e s  o n  t h e  G T o w t h  p r o m 0 れ n g
S u b s t a n c e s  o f  u ] e  E x c i s e d  工 入 l h e a t
R o o t s . 1  E 丘 e c t s  o f  p e p t o n e  o n  t h e
G r o w t h .
1 昭 3 - 1
Π 本 十 壌 肥 判 学
雑 誌
2 3 0 ~
2 3 6
A k l o
F U ] 1 W a r a
a n d
M a s a h i k o
O k u t s u
第 ' 3 0 巻
第 6 号
S t u d i e s  o n  t h e  G r o w t h  p l ' o m o t l n g
S u b s t a n c e s  o f  t h e  E x c i s e d  w h e a t
R o o t s . Π .  c h a n g e  i n  t h e  B e n e f i c i a l
E 丘 e c t s  o f  p e p t o n e  b y  t h e  F r a c t l o n a t l o n .
C u l t u r a l  a n d  p h y s l 0 1 0 g i c a l  s t u d i e s  T o h o k u J , A g r .
O f  t h e  N i t r o g e n  F i x i n g  B l u e  G r e e n  R e s
A l g a ,  N o s t o c  s p o n g i a e f o r m e  A G .
Π .  T h e  l n a u e n c e  o f  t h e  c h a n g e s
O f  H y d r o g e n  l o n  c o n c e n t r a t i o n ,
1 1 1 U m i n a t i o n  a n d  A a ' a t i o n  o n  t h e
G r o w t h  o f  t h e  A l g a .
肥 菜 及 園 芸 第 髞 巻
2 6 9 ~
2 7 フ
" リ 3 、 1
第 3 0 巻
第 6 号
T o h o k u ] . A 8 r
R e s .
A k i o
F U J i w a r a
a n d  M l c h l o
' f s u t s u n Ⅱ
2 7 8 ~
2 8 6
T o h o k u  J .  A 曾 r .
R e .
B i o c h a n i c a l  s t u d i e s  o f  M i c r o e l e -
n 〕 e n t s  i n  G r e e n  p l a n t S  1 1 1 .  o n  t h e
C o m p o s i l i o n  o f  N i t r o g e n  o u s  c o n s t i -
t u e n t s  o f  t h e  z i n c  D e 丘 C i e n t  B a r l e y
L e a v e s  a n d  t h e l M a t e r i a l  E x u d a t e d
h o m  T h e m .
V 0 1 . 5
N O . 1
1 0 3 9 ~
1 0 1 ↓
T o o k u  J .  A g r .
R e s .
9 7 ~
1 0 9
V 1 . 5
N O . 1
1 Ⅱ ~
1 2 8
V 0 1 . 5
N O . 2
2 0 1 ~
2 0 8
V 0 1 . 1 0
N O . 3
' r h o R U  J .  A g r .
R e s .




































































































































































































発 表 年 氏
昭 3 6  藤 原
飯 田
茗 作 ・ 論 文 題 日
名
影 夫 カ リ ウ ム に 関 す る 生 化 学 的 並 び に 栄 餐
周 浴 学 的 研 究 ( 第 6 ・ 服 ) ' . , _
品 等 林 物 の 細 胞 穎 粒 の 峻 素 吸 収 a l D
彰 犬 カ リ ウ ム に 1 刈 す る 生 化 学 的 並 び に 栄 獲
向 俗 学 的 研 究 ( 第 7 帳 )  1
リ ウ ム ・ マ グ ネ シ ウ ム の 培 地 濃 度 と
万 細 旨 の 生 育 に つ い て
彰 夫 た ば こ に 及 ぼ す 核 鹸 物 質 施 用 の 県 湃 導
, 郡 ( 第 1 縦 )
' た ば こ の 初 助 生 育 に 及 ぼ す 影 縛




Π 召 3 6
藤 原
1 、 1 § 尺
呪 1 3 6
藤 原
1 1 、 W {








' 竒 ( 第 2 ゛ R ) , _ , _ 」 ψ _ ,
た ば こ に 及 ぼ す 核 版 物 質 の 施 用 と 光 線
Π 刀 3 6
彰 大
・ J  ・ ・
彰 大
勁 共
; 1 3 j 1 ミ
邦 彦
と の 関 係
イ ネ 帳 身 に お け る 発 育 過 程 の 独 1 ' H I
掲 城 誌 名
日 本 士 痩 鯏 巴 料 学
深 隹 需 占
昭 3 6  藤 原 影 夫
ク ロ ロ フ ィ ル 定 址 法 の 比 1 或 検 湖
鳥 厩 賢 治 す る 研 究 ( 第 1 + 1 D
" 水 稲 に お け ' 無 機 成 分 の 染 莅 に 及 ぼ す
日 本 士 壌 肥 料 学
雑 誌
Π 召 3 6
分 雛 小 女 恨 の 生 長 促 進 物 質 に 関 す る 仙
究 ( 第 2 縦 )
ペ ゾ ト ソ の 有 効 性 分 の 特 セ 松 こ つ い て
高 等 柚 物 に 及 ぼ す 除 イ オ ソ の 影 浮 に 1 燭
巻 一 号





Π 本 二 に 夏 朝 巴 料 学
雑 紘
頁 数




上 リ 智 郭 こ つ い て
分 部 小 女 根 の 生 長 紀 進 物 質 に 関 す る 研
究 ( 第 3 付 D
ア ミ ノ  r 按 の 1 杉 粋
分 航 小 女 恨 の 生 長 促 進 物 質 に 関 す る 研
( 第 1 桜 )
プ ロ
リ プ ト フ ブ ソ 効 果 に つ い て
P h y s i 0 1 0 g y  o f  s u H a t e  o n  H i g h e r
P l a n t s  l .  E f f e c t  o f  s u l f u r  D e f l c i e n c y
O n  M e t a b o l i s m  o f  H i g h e r  p l a n t s .
1 1 ? 拓
第 3 2 巻
1 1 芋  3 3 コ '
1 ~  5
Π 本 士 壌 肥 判 学
緋 誌
1 1 j ^ ミ
1 心 彦
A l n o
F u j i w a l ' a
a n d
K e n j l  T o r l i
A l d o
F U ] i w a r a
a n d
M l c h i o
S u z u l d
A k i o
F U ] 1 W a r a
a n d
M i c h i o
S u z u k i
A k i o
F U ] 1 W a r a ,
K o j i  o h i 丁 a ,
M a k o t o
K 、 u r o s a 訊 J a
a n d  M i c h l o
T s u t s u n 〕 1
8 1 ~ 8 9
Π 召 3 6
第 3 2 巻
第 7 ・ 号
Π 本 十 お 引 1 巴 料 学
雑 誌
Π 本 ナ 心 朝 巴 料 学
雑 誌
日 本 士 壌 肥 料 学
雛 は
第 3 2 巻
第 7 号
3 1 5 ~
3 1 8
Π 刀 3 6
3 1 9 ~
3 2 2
第 3 2 兆
第 8 ・ 号
第 3 2 赤
第 8  号
第 3 2 豫
第 8
号
E H e c t s  o f  T e n 〕 p a ' a t u r e  a n d  L i g h l
O n  t 1 祀  T r a n s l o c a l i o n  o f  p h o t o s y n -
t h e t i c  p r o d u c t s .
日 本 士 壌 j 1 巴 科 学
雑 , 汰
n P 3 6
3 5 1 ~
3 5 5
3 5 6 ~
3 5 9
3 7 1 ~
3 7 ' 1
R e l a t i o n  b e い 刃 e e n  R e s p l r a t i o n  a n d
T r a n s l o c a t i o n  o f  p h 0 1 0 s y n l h e t l c
P r o d u c t s .
Π 木 ・ 1 二 壌 肥 料 学
1 推 需 '
2 1 ~ 2 7
好 乞 3 2 を
第 8 号
日 木 上 壌 肥 料 学
俳 誌
S 0 Ⅱ  A m e Ⅱ m ・ a t i o n  a n d  F e r t i l i z a t i o n .
3 7 5 ~
3 7 9
1 ' o h k u  J .  A g .
R e s .
第 3 2 巻
第 1 0 号
卦 乞 3 2 巻
第 1 1 ・ 号
4 9 6 ~
、 1 9 8
T o b o k u  J .  A r .
R e s .
V 0 1 . 1 2
N 0  3
5 ↓ 3 ~
5 5 0
T o h o k u  J .  A g r .
R e s
2 7 フ ~
2 9 0
V 0 1 . 1 2
N 0  4
R p o r t  o f  l h e
S t u i e s  o n
U p l a n d  F a r m i n g
i n  K a w a t a b i
F a r m  T o h o k u
U n l v e r s l t y
3 6 3 ~
3 6 7
V 0 1 . 1 2
N O . 1









































Studies on the Growtl〕 promoting
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Biochemical studls of Microelements
in Green plants v. E丘ets ot
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Biochemical studies of Microele-
ments in Green plants lv. status of
C roplasts and Rate of photosyn-
















































































































N発 表 午 氏 名
昭 3 8  水 落 勁 美
藤 原 彰 夫
1 Ⅲ 3 8  S 1 1 i j i l i d a
a n d  A k i o
F U 〕 1 W a r a
新 : 竹 : ・ f 兪 女 } 逝 目
イ ネ 葉 緑 休 の 発 育 に と も な う 形 態 的 変
化
B i o o h e n 〕 i c a l  a n d  N u t r l t i o n a l  S し U d i e s
O n  p o t a s s i u m  v .  o x y g e n  u p t a R e  o f
t h e  c e 1 1  P a r t i c u l a t e s .
Π 召 3 8
A k i o
F u j i w a T a
a n d
S h u j 1  1 i d a
A k i o
F U ] 1 W a r a
a n d
H i t o s h i
I s h i d a
A k i o
F u j i w a r a
a n d  入 1 1 C h i o
T s u t s u n Ⅱ
田 氾 8
B i o c h c m i c n l  a n d  N u t r i t i o n  s t u d i e s  o n
P o t a s s i 田 n  ( p a T I  V D  N a t u r e  o t
O x y g e n  u p t a k e  i n  t h e  c e 1 1  P a r t l -
C u l a t c s  a n d  p o t n s s l u m  R o l e .
A c c e ] e r a l i o n  o f  M a n g a n e s e  u p t a k e
b y  R i c e  p l a n t  G r o w n  u n d e r
U n f a v o r a b l e  T e m p e r t u T e  0 丁 上 l g h l
C o n d i t i o n .
「 「 召 3 9
1 伊 3 9
掲 載 誌 薪
日 木 士 壌 肥 料 学
列 鋳 志
T o h o k u  J 、  A g r .
R e s .
K a z u h Ⅱ Φ
C h i b a  a n d
A l a o
F u j i w a r a
B i o c h e e m i c a l  s t u d i e s  o f  M l c r o e l e -
m e n t s  i n  G I ' e e n  p j a n t s  v l .  E H e c t s
O f  N l i c r o e l e m e n t  D e { i c l e n c i e s  o n  t l w
S t a t u s  o t  p h o s l ) h o r u s  F r a c n o n s  l n
B a r l e y  P 1 ヨ . n t s .
E 丘 e e t  o f  N u c l e l c  A c l d  M a t e r l a l s  o n
F l o w e r i n g  l . 1 n a u e n c e  o f  R i b o -
n u d e i c  A c l d  o n  t l ] e  F l o w e r l n g
R a d i s l 〕 .
昭 3 9  千 葉 和 彦 核 酸 が 花 茎 形 成 に 及 ぼ す 影 習 1 .
藤 原 彰 美 核 触 物 質 施 ・ ケ ・ の 花 成 に 及 す 影 粋
昭 3 9  千 葉 利 彦 核 般 が 花 芽 形 成 に 及 ぼ す 彰 粋 1
臆 原 彰 美 花 成 に 件 な う 代 謝 変 動 一 窒 永 ・ 蜘 ' 核
' < ' 潅 成 分 の 変 動 及 び R N A 堺 ル 斜 1 成 の 変
j 1 令 ^ ノ ラ ・
第 3 4 巻
第 8 号
' 1 、 o h o k u J .  A g r .
R e s .
頁 数
n a 3 9
V 0 1 . 1 ' 1
N O . 3
1 ' 0 1 1 0 k u  J .  A R I
R e s .
2 7 3 ~
2 7 5
A k l o
F U J l w a r a
V 0 1 . 1 4
N O . 2
1 0 9 ~
1 2 ↓
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